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COVID-19 menyerang manusia pada akhir tahun 2019. Penyebaran COVID- 
19 terjadi melalui droplet/cairan yang keluar dari mulut/hidung manusia. Antisipasi 
penyebaran COVID-19 dilakukan dengan menerapkan pola hidup bersih dan sehat. 
Salah satu caranya adalah dengan mencuci tangan menggunakan hand sanitizer. 
Penggunaan hand sanitizer di tempat umum memungkinkan terjadinya kontak fisik 
antar pengguna sehingga diperlukan cara untuk mengurangi kontak fisik tersebut. 
Cara yang bisa diterapkan adalah dengan menggunakan hand sanitizer otomatis. 
Prinsip dari hand sanitizer otomatis ini adalah ketika tangan didekatkan dengan 
botol hand sanitizer maka secara otomatis cairan akan keluar dengan sendirinya ke 
telapak tangan. Oleh karena itu dibutuhkan suatu sistem otomatis untuk membantu 
kendala pada saat masuk kedalam toko yang memiliki batas maksimal. 
Rancang Bangun Sistem Smart Hand sanitaizer menggunakan modul 
ESP8266 adalah salah satu sistem yang dirancang hand sanitaizer otomatis yang 
mampu menghitung pelanggan toko yang masuk dan dan mampu menghitung 
jumlah maksimal pelanggan yang masuk ditoko. 
Hasil yang dicapai adalah prototype sistem Smart Hand Sanitaizer adalah 
sistem yang mampu menghitung jumlah maksimal pengunjung yang masuk 
kedalam toko dan hand sanitaizer otomatis. Informasi yang ditampilkan pada 
website berupa keterangan pengunjung yang masuk dan keluar. 
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COVID-19 attacked humans at the end of 2019. The spread of COVID-19 
occurs through droplets/liquids that come out of the human mouth/nose. 
Anticipation of the spread of COVID-19 is done by implementing a clean and 
healthy lifestyle. One way is to wash your hands using hand sanitizer. The use of 
hand sanitizers in public places allows for physical contact between users so that a 
way is needed to reduce this physical contact. The way that can be applied is to use 
an automatic hand sanitizer. The principle of this automatic hand sanitizer is that 
when the hand is brought close to the hand sanitizer bottle, the liquid will 
automatically come out into the palm of the hand. Therefore, an automation system 
is needed to help the obstacles during feeding. 
The Smart Hand Sanitaizer System Design using the ESP8266 module is one 
of the systems designed for an automatic hand sanitaizer that is able to count shop 
customers who enter and is able to calculate the maximum number of customers 
who enter the store. 
The results achieved are the prototype of the system, which is a system that 
is able to calculate the maximum number of visitors who enter the store and an 
automatic hand sanitaizer. The information displayed on the website is a description 
of incoming and outgoing visitors. 
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